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A b s t r a c t  
*  
M o d e r n  s o c i e t i e s  a r e  e m b r o i l e d  w i t h  v a r i e d  l e v e l s  o f  
c o n f l i c t .  T h e  t y p e  a n d  i n t e n s i t y  o f  c o n f l i c t  i s  o f t e n  
h i s t o r i c a l l y  d e t e r m i n e d  a n d  t h e  c a u s a t i v e  f a c t o r s  a r e  
a l s o  c l o s e l y  t i e d  t o  t h e  s o c i a l  d y n a m i c s  o f  t h e  g l o b a l  
c o m m u n i t y .  M a n y  f a c t o r s  t e n d  t o  a c c o u n t  f o r  m o d e r n  
c o n f l i c t .  A p a r t  f r o m  h a v i n g  p o l i t i c a l ,  e c o n o m i c ,  a n d  
e n v i r o n m e n t a l  c a u s e s  s o m e  a r e  p r e c i p i t a t e d  b y  s o c i o -
c u l t u r a l  a n d  h u m a n  f a c t o r s .  O n e  a r e a  o f  c o n c e r n  i s  
t h e  t y p e  o f  w e a p o n s  a n d  s t r a t e g i e s  e m p l o y e d  i n  t h e  
f u r t h e r a n c e  o f  t h e  v a r i o u s  i n t e r e s t s  o f  t h e  c o m b a t a n t s .  
W h i l e  f e w  s o c i o - c u l t u r a l  g r o u p s  f a v o r  G h a n d i a n  
s t r a t e g y  s e v e r a l  o t h e r s  a d o p t  v i o l e n c e  r a n g i n g  f r o m  
i n s u r r e c t i o n  t o  t e r r o r i s m .  I t  i s  w i t h i n  t h e  p u r v i e w  o f  
t h e  w e a p o n s  a n d  s t r a t e g i e s  e m p l o y e d  i n  m o d e r n  
c o n f l i c t  t h a t  t h i s  p a p e r  e x a m i n e s  t h e  d i m e n s i o n  o f  
c o n f l i c t  a l o n g  N i g e r - D e l t a  r e g i o n  o f  N i g e r i a .  I t  s i t u a t e s  
t h i s  d i m e n s i o n  w i t h i n  t h e  c a t e g o r y  o f  h o m e  g r o w n  
t e r r o r i s m  i n  o r d e r  t o  e s t a b l i s h  i t s  c r i m i n a l  b u r d e n  a n d  
a l s o  u s e s  c o n f l i c t  t h e o r y  t o  e x p l a i n  i t s  s o c i o - p o l i t i c a l  
r e l e v a n c e .  I t  f i n a l l y  c o n c l u d e s  w i t h  s e v e r a l  a l l e v i a t i n g  
s t r a t e g i e s  t o w a r d s  s o l v i n g  t h e  c u r r e n t  i m b r o g l i o .  
K e y w o r d s :  D o m e s t i c ,  T e r r o r i s m ,  C o n f l i c t .  M i l i t a n t s .  
E - m a i l :  b a b a t a y o 4 s h o @ y a h o o . c a  
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Introduction 
Conflict varies in intensity and in its consequences across major 
societies of the world. In the Niger-Delta region of Nigeria, it appears 
so glaring that the environment is plagued with violence consistently 
nurtured by measurable sense of marginalization and acute 
deprivation. The dimension of conflict noticeable along several 
communities in this area reflects an intimate violence between the 
deprived inhabitants and the Nigeria state. This situation assumes a 
unique dimension in its manifestation to the extent that the driving 
force of current conflict draws strength from the structural 
contradictions attendant of Nigeria's socio-political arrangement 
(Ejibunu, 2007; Idemudia and Ite. 2006) on one hand and several 
other problems germane to oil exploration and resource allocation on 
the other hand. Another important factor that makes the conflict in 
this area unique is the fact that it constitutes a symbolic expression 
representing a social control from below (Baumgartner, 1984). It 
constitutes a form of social control because it remained the only 
option left through which the Niger-Delta people could air their 
grievances to the perceived elusive authority. The use of threat or 
violence in the case of Niger-Delta conflict is mostly perpetuated to 
communicate both political and economic related messages on 
salient issues affecting the well being of the area. The target is clearly 
defined and it involves the audience from whom the Niger-Delta 
militants seek reaction. It must be noted that Nigeria's structural 
environment as social field attract divers form of grievance 
representation and part of which is domestic terrorism experienced 
in the Niger-Delta. 
Part of the problems engendering Nigeria's crisis can be 
located in continued relational distance between the rulers and the 
ruled on one hand and the acute inequalities existing between 
several aggrieved groups and their perceived adversary represented in 
the Nigeria state. Critical reflection help ascertain that there are 
degrees to violence but the one prevalent in the Niger-Delta when 
classified unambiguously represents a traumatic home grown 
terrorism. The reasons why this form of conflict is classified terrorism 
per excellence would be considered in the course of this paper. Niger-
Delta crisis is driven by many real causes which are both 
environmental and economic in nature. In view of this, the paper 
examines major causative factors necessitating the use of extreme 
violence in the articulation of regional interest. It went further to 
examine the defining features and dimension of violence and 
establishes the consequences of such violence on national and 
J e g e d e ,  A . £ .  &  J o s h u a ,  S . :  P o l i t i c s  ( ) { B l a c k  g o l d  i n  N i g e r - D e l t a ,  N i g e r i a  
i n t e r n a t i o n a l  s o c i o - e c o n o m i c  c o o p e r a t i o n .  I t  f i n a l l y  c o n s i d e r s  t h e  
c r i m i n a l  b u r d e n  o f  p r e v a i l i n g  v i o l e n c e  a n d  c o n c l u d e s  w i t h  a  f a r  
r e a c h i n g  c o n f l i c t  s e t t l e m e n t  s t r a t e g i e s .  
C o n c e p t u a l i z a t i o n  
D o m e s t i c  t e r r o r i s m  
T o  u n d e r s t a n d  t h e  d o m e s t i c i t y  o f  t e r r o r  i n  a n y  g i v e n  s e t t i n g ,  a n  i d e a  
o f  w h a t  s h o u l d  b e  v i e w e d  a n d  c l a s s i f y  a s  t e r r o r i s m  r e m a i n s  c r u c i a l .  
M a n y  s c h o l a r s  h a v e  a t t e m p t e d  t h e  d e f i n i t i o n  o f  t e r r o r i s m  f r o m  
d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  d i s c i p l i n a r y  b a c k g r o u n d .  O n e  d e f i n i t i o n  t h a t  a p p e a r  
u n i q u e  f r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  t h i s  p a p e r  w a s  o f f e r e d  b y  G u r r  
( 1 9 8 9 ) .  H e  c o n c e i v e s  o f  t e r r o r i s m  a s  t h e  u s e  o f  u n e x p e c t e d  v i o l e n c e  t o  
i n t i m i d a t e ,  s u p p r e s s  o r  c o e r c e  p e o p l e  i n  p u r s u i t  o f  p o l i t i c a l  a n d  
s o c i o - e c o n o m i c  o b j e c t i v e s .  T e r r o r i s m  i s  a l s o  s e e n  a s  a l l  c r i m i n a l  a c t s  
d i r e c t e d  a g a i n s t  a  s t a t e  c a l c u l a t e d  o r  i n t e n d e d  t o  c r e a t e  t e r r o r  i n  t h e  
m i n d s  o f  p a r t i c u l a r  p e r s o n s  o r  a  g r o u p  o f  p e r s o n s  o r  t h e  g e n e r a l  
p u b l i c  ( D u f f y .  2 0 0 6 ;  B o l a j i ,  2 0 1 0 ) .  Y i n u s a  a n d  A d e o y e  ( 2 0 0 8 )  a r g u e  
t h a t  t e r r o r i s m  i n v o l v e s  a c t i v i t i e s  s u c h  a s  a s s a s s i n a t i o n ,  m u r d e r ,  
k i d n a p p i n g ,  h o s t a g e - t a k i n g ,  h i j a c k i n g ,  s h o o t - o u t  w i t h  p o l i c e ,  
s a b o t a g e / v a n d a l i s m ,  a r s o n ,  b i o c h e m i c a l  a t t a c k s ,  e x o t i c  p o l l u t i o n ,  r a i l  
d e r a i l m e n t .  t h r e a t / h o a x ,  e x t o r t i o n ,  a r m e d  a t t a c k ,  t h e f t  o f  n u c l e a r  
m a t e r i a l s ,  v i o l a t i o n  o f  d i p l o m a t i c  i m m u n i t y ,  a m b u s h / b a r r i c a d e ,  
a r m s '  s m u g g l i n g ,  a n d  t h e f t  b r e a k - i n .  D o m e s t i c  t e r r o r i s m  a s  a d a p t e d  
i n  t h i s  p a p e r  c o n s t i t u t e s  a  u n i l a t e r a l  s e l f  h e l p  i n i t i a t i v e s  e m b a r k e d  
u p o n  b y  o r g a n i z e d  o r  l o o s e l y  o r g a n i z e d  c i v i l i a n s  w i t h i n  t h e  l o c a l  
c o m m u n i t y ,  w h o s e  c o n t e n t i o n  i s  d r i v e n  b y  a l t r u i s t i c  m o t i v e s  d i r e c t e d  
a t  a  c l e a r l y  d e f i n e d  o b j e c t i v e  a n d  i t s  p h y s i c a l  i m p a c t  m e a s u r a b l e  i n  
m a s s  v i o l e n c e  o r  a t t a c k s  o n  s t a t e  o r  o r g a n i z a t i o n a l  i n f r a s t r u c t u r e s .  
D o m e s t i c  t e r r o r i s m  e x i s t s  i n  t h e  c a t e g o r y  o f  v i o l e n c e  c r o s s - s e c t i o n a l l y  
p e r p e t u a t e d  a l o n g  N i g e r - D e l t a  r e g i o n  b y  a  g r o u p  o f t e n  c a l l e d  
m i l i t a n t s .  A l t h o u g h ,  t e r r o r i s m  i s  a  c o n t r o v e r s i a l  c o n c e p t  a s s u m i n g  
v a r i e t y  o f  m e a n i n g s ,  i t  i n v o l v e s  m o t i v a t e d  t a c t i c s  s u c h  a s  b o m b i n g  o r  
v a n d a l i z i n g  p i p e l i n e s ,  h i j a c k i n g ,  a s s a s s i n a t i o n ,  k i d n a p p i n g  o r  
h o s t a g e  t a k i n g  d o n e  t o  s e r v e  w i d e  v a r i e t y  o f  e n d s  a n d  i d e o l o g i e s  
i n c l u d i n g  p o l i t i c a l ,  e c o n o m i c  a n d  r e l i g i o u s  p u r p o s e s .  
M i l i t a n t :  A s  a n  a d j e c t i v e ,  c o n n o t e s  " a g g r e s s i v e "  a n d  " w a r l i k e . "  
C o n s i d e r i n g  t h e  g r a m m a t i c a l  u s a g e  o f  t h e  c o n c e p t ,  i t  r e f e r s  t o  
d e m o n i z e d ,  u n r e a s o n a b l e  o r  i r r a t i o n a l  p e o p l e  w h o  a r e  d e d i c a t e d  t o  
c a u s e  t h a t  i s  a n t i - d e v e l o p m e n t  a n d  w h o s e  a c t i v i t i e s  m u s t  o f  n e c e s s i t y  
b e  q u a s h e d .  F o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  p a p e r  t h e  c o n c e p t  w i l l  d e n o t e  
p e o p l e  s e e k i n g  j u s t i c e  i n  t h e  f a c e  o f  p e r c e i v e d  i n j u s t i c e .  
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C o n f l i c t  
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C o n f l i c t  i s  
i n j e c t e d  i n t o  t h e  
d e p r i v a t i o n .  d o m i n  
h u m a n  d e g r a d a t i  
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v e r y  d i f f e r e n t  k i n d  
g r o u p  o f  d i f f e r e m  
o r g a n i z a t i o n  a n d  
e n v i r o n m e n t .  
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U s a g e  
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Conflict 
When considering the inherent meaning of conflict one should 
quickly remember that the concept is amenable to different type of 
usage. Basically conflict involves incompatibility of goals and it exists 
whenever one set of goals, need or interests disagree with other set 
(Akinboboye. 2002: Deutsch, 1971). Within the purview of sociology 
and political science, conflict refers to "struggle over values and 
claims to scarce status. power and resources in which the aim of the 
opponent is to neutralize, injure or eliminate rivals" (Coser, 1967). It 
entails incompatibility of what is offered by the government as in the 
case of Nigeria and what is expected by the aggrieved Niger-Delta 
militants. 
Conflict is often birthed as a result of strain systematically 
injected into the social system with attendant consequences in 
deprivation, domination. extreme inequality, unfairness, poverty and 
human degradation. It is symbolically expressed in open 
confrontation or hostility. Conflict in this paper assume divers 
struggle. antagonism. and combat mutually entered into by Nigerian 
State and the Niger-Delta militants with the intention on both sides 
to have the ultimate control over exploration. sale and the utilization 
of resources accruing thereby. Conflict in this context also involve 
very different kind of actors represented in the 'aggrieved' acting in 
group of different kinds and numbers with different levels of 
organization and resources under clearly defined or calculated 
environment. 
Theoretical Relevance of Terrorism in the Niger-Delta Contextual 
Usage 
When examining the nature of conflict in the Niger-Delta region, the 
appropriate theoretical framework that best capture the current 
situation is the Neo-Marxian approach. It is within this purview that 
the paper considers the work of Taylor, Walton and Young. Taylor. 
Walton and Young (1973) facilitate the task of understanding violent 
related conflict in the Niger-Delta region. They argue that the key to 
the understanding conflict in modern age lies in the analysis of 
material base of any given society. It is opine that capitalist mode of 
production and its attendant relation of production generates and 
intensifies multi-dimensional inequalities measurable in accessibility 
to, allocation of. and consumption of resources . Taylor. Walton and 
Young convincingly argue that change and human liberation from 
shackles of domination. marginalization and other forms of injustices 
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J e g e d e ,  A .  E .  &  J o . l " l l l l a ,  5 . :  P o l i t i c s  o f  B l a c k  g o l d  i n  N i g e r - D e l t a ,  N i g e r i a  
c a n  o n l y  b e  r e a l i z e d  t h r o u g h  t h e  a d o p t i o n  o f  r a d i c a l  a n d  v i o l e n t  
t r a n s f o r m a t i o n .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  M i l i t a n t  y o u t h s  i n  t h e  N i g e r - D e l t a  
a r e a  c h o s e  t h e  o p t i o n  o f  v i o l e n c e  f o r  o b v i o u s  r e a s o n s .  T e r r o r i s m  
b e c o m e s  a  m e a n i n g f u l  a t t e m p t  t o  c o n s t r u c t  a n d  d e v e l o p  s i t u a t i o n a l  
c o n c e p t i o n  o f  t h e i r  m a t e r i a l  b a s e .  T e r r o r i s m  i n  t h i s  r e g a r d  i s  
d e l i b e r a t e  a n d  c o n s c i o u s  a c t s  w i t h  b o t h  s o c i o - e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  
m o t i v e s .  T a r g e t  a g a i n s t  p u b l i c  p r o p e r t i e s  a n d  k i d n a p p i n g  o f  
e x p a t r i a t e s  i n v o l v e  s t r a t e g i e s  m e a n t  t o  b r i n g  a b o u t  ' e q u i t a b l e  
d i s t r i b u t i o n  o f  o i l  r e v e n u e  b e t w e e n  t h e  N i g e r i a  s t a t e  a n d  t h e  o i l  
p r o d u c i n g  c o m m u n i t i e s ' .  
F r o m  t h e  s t a n d - p o i n t  o f  t h e s e  t h e o r i s t s ,  t e r r o r i s m  i s  a n  
e x a m p l e  o f  p e o p l e  f i g h t i n g  b a c k  a g a i n s t  t h e  i n j u s t i c e s  o f  c a p i t a l i s m .  
T h e r e f o r e ,  p i p e l i n e  v a n d a l i z a t i o n ,  i n j u r i o u s  a c t s ,  h o s t a g e  t a k i n g ,  a n d  
s e v e r a l  o t h e r  a n t i - s o c i a l  b e h a v i o r  c o n s t i t u t e s  a  r e w a r d a b l e  v e n t u r e  
" h e l p i n g "  t o  c h a n g e  t h e  i m b a l a n c e  r e p r o d u c e d  i n  r e s o u r c e  a l l o c a t i o n  
a n d  t h e  d e p r i v a t i o n  e n g e n d e r e d  t h e r e b y .  T h e o r e t i c a l l y ,  t h e  v i o l e n t  
d r i v e n  c h a n g e  f o r  e x a m p l e  i n  t h e  N i g e r - D e l t a  w i l l  c o r r e c t  e x i s t i n g  a n d  
f u t u r e  i n j u s t i c e s  c r e a t e d  i n  o i l  e x p l o r a t i o n  a n d  r e v e n u e  c o n s u m p t i o n .  
I t  i s  w i t h i n  t h i s  a n a l y t i c a l  f r a m e  t h e  p a p e r  c o n s i d e r s  N i g e r - D e l t a  
c o m p l e x i t i e s .  
E s t a b l i s h i n g  t h e  D e f i n i n g  f e a t u r e s  o f  N i g e r - D e l t a  D o m e s t i c  
T e r r o r i s m  
T h e  n a t u r e  o f  c o n f l i c t  i n  t h e  s t u d i e d  a r e a  c a n  c o n v e n i e n t l y  b e  
c l a s s i f i e d  a s  d o m e s t i c  t e r r o r i s m .  I n  t h i s  c l a s s i f i c a t i o n ,  v i o l e n c e  
b e c o m e s  t h e  d e f i n i n g  f e a t u r e  o f  N i g e r - D e l t a  c o n f l i c t  s t y l e .  C o n f l i c t  
s t y l e  i n v o l v e s  p a t t e r n  o f  r e s p o n s e s  o r  c l u s t e r  o f  b e h a v i o r  t h a t  p e o p l e  
u s e  i n  c o n f l i c t .  B l a c k  ( 2 0 0 4 )  i d e n t i f i e s  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t e r r o r i s m  
a s  i n c l u d i n g :  a s  a  u n i l a t e r a l  f o r m  o f  s e l f  h e l p ,  i n v o l v i n g  t h e  u s e  o f  
f o r c e  o r  v i o l e n c e ,  t a r g e t  t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  c o l l e c t i v i t y ,  a n d  i t s  
v i c t i m i z a t i o n  c l o s e l y  t i e d  t o  s o c i a l  l o c a t i o n  o f  t e r r o r i s t  a c t i v i t y .  
A n a l y z i n g  N i g e r - D e l t a  d o m e s t i c  t e r r o r i s m  u n d e r  t h e  p u r v i e w  
o f  B l a c k ' s  m o d e l  t h e r e f o r e ,  t h i s  f o r m  o f  c o n f l i c t  c o n s t i t u t e s  a  
u n i l a t e r a l  s e l f - h e l p  i n i t i a t i v e  s y s t e m a t i c a l l y  h a n d l e d  w i t h  p o t e n t  
a g g r e s s i o n  a n d  a i m e d  a t  l i b e r a t i n g  t h e  r e g i o n  f r o m  c o n c e i v e d  
m a r g i n a l i z a t i o n  o r  r e s o u r c e  d o m i n a t i o n  b l a m e d  o n  t h e  N i g e r i a  s t a t e .  
I t  i s  a l s o  c h a r a c t e r i z e d  b y  t h e  u s e  o f  f o r c e  w i t h  t h e  a t t e m p t  t o  i n j u r e  
i n c a p a c i t a t e ,  i n t i m i d a t e  o r  h o l d  o t h e r s  h o s t a g e  a n d  t h e  d e p r i v a t i o n  o f  
l a w  a b i d i n g  c i t i z e n s  t h e  c o n d u c i v e  a t m o s p h e r e  t o  p u r s u e  t h e i r  
l i v e l i h o o d .  I t  t a r g e t s  g o v e r n m e n t  i n t e r e s t  i n  t h e  o i l  s e c t o r  a n d  
f u n c t i o n s  t o  d e s t a b i l i l i z e  t h e  c u r r e n t  e c o n o m i c  a r r a n g e m e n t .  .  I t  
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involves the adaptation of secretive features and a well organized 
citizen driven quasi warfare (Gibbs, 1994) . 
Militants operate underground and inflict domestic terror on 
victims which are most often oil workers and expatriates. As a well 
coordinated activity, it is usually perpetuated by disillusioned youths 
who attack and withdraw into creek areas. The group activity is often 
rewarded with not only money collected as ransoms but also with the 
existence of protection offered by other sympathetic factions or 
members of their group residing in urban centers. When compared to 
other types of conflicts experienced in the country both past and 
present. the current defining features of conflict represented in 
hostage taking clearly distinguishes the violence as unique. Having 
established the defining features of terrorism in the Niger-Delta, it is 
highly important to discuss the most potent and deadly form of terror 
currently making the round in the area. The one that had generated 
collective concern lately is hostage-taking. 
Causative Factor and Hostage Taking in the Niger-Delta 
The phenomenon of hostage taking in Niger-Delta region can 
be explained from three major dimensions. its causes, processes and 
effects . In considering the precipitating challenges and events that 
birthed hostage taking in the Niger-Delta region, one need to trace 
various developments that culminated to the formation of the 
militant groups on one hand and the circumstances that triggered 
the intensification of hostage taking on the other hand. There are 
three broad based variables that help explain current trend. The first 
is situational, the second, strategic and the third, contractual. 
Exploring the situational variable, unfriendliness of Niger-Delta 
environment brought by oil-spills and gas flaring often caused 
degradation to farmlands and sufficiently endangers water habitats. 
This situation is inhibitive to economic pursuit and invariably 
reduces the economic potentials of the affected people . Akpan (20 1 0) 
posit that oil exploration has had far reaching negative 
environmental. social as well as economic impacts on the host 
communities. The reflexive nature of the problem generates strain 
often objectified in complex violence. There exists visible deprivation 
of opportunities and deprivation of descent living. 
Considering the Strategic variable, the failure of several other 
grievance handling mechanism adopted by the aggrieved youths 
accounts for the adoption of hostage taking as a weapon of last 
result. The conflict have already passed several stages and methods 
adopted with significant failure include demonstration, issuance of 
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J e g e d e ,  A .  E .  &  J o s h u a ,  5 . :  P o l i t i c .\ ·  ! > ( B l a c k  g o l d  i n  N i g e r - D e l t a .  N i g e r i a  
t h r e a t s ,  p i p e l i n e  v a n d a l i z a t i o n ,  s u b t l e  b o m b i n g  o f  p u b l i c  
i n f r a s t r u c t u r e s ,  a n d  l a t e l y  h o s t a g e  t a k i n g .  I t  s h o u l d  b e  r e c o r d e d  t h a t  
a l l  f o r m s  o f  r e p r e s e n t a t i o n  h i t h e r t o  a d o p t e d  w e r e  m e a n t  t o  g e t  t h e  
a t t e n t i o n  o f  t h e  g o v e r n m e n t  s o  a s  t o  r e - v i s i t  h e r  s t a n d  o n  t h e  
r e c u r r i n g  d e c i m a l  o f  r e s o u r c e  c o n t r o l  b u t  a l l  t o  n o  a v a i l .  T h e  
r e s u l t a n t  a t t e n t i o n  c a n  o n l y  b e  e x p l a i n e d  i n  t h e  c o n t r a c t u a l  v a r i a b l e  
t h a t  a t t e n d e d  v a r i o u s  a g i t a t i o n s .  C o n t r a c t u a l l y ,  g o v e r n m e n t  e f f o r t s  
m o s t l y  d i r e c t e d  a t  a l l e v i a t i n g  t h e  p l i g h t  o f  t h e  N i g e r - D e l t a  p e o p l e  
i n v o l v e  l o w  a n d  h i g h e r  r e s p o n s e s  r e g i s t e r e d  a t  i n t e r n a t i o n a l ,  n a t i o n a l  
a n d  l o c a l  l e v e l s  r e s p e c t i v e l y .  
T h e r e  a r e  p r a g m a t i c  a t t e m p t s  i n  t h e  a r e a  o f  i n f r a s t r u c t u r a l  
d e v e l o p m e n t  a n d  c i t i z e n s '  e m p o w e r m e n t  i n  t h e  a f f e c t e d  a r e a ,  b u t  t h e  
m o s t  u n f o r t u n a t e  t h i n g  a b o u t  t h i s  i s  t h e  f a i l u r e  o f  l o f t y  i d e a s  b e i n g  
t r a n s l a t e d  i n t o  c o n c r e t e  r e a l i t i e s .  T h i s  i s  e x p l i c a b l e  i n  t h e  
c o n t r a d i c t i o n s  i n h e r e n t  i n  N i g e r i a  s o c i o - p o l i t i c a l  e n v i r o n m e n t .  T h e  
q u e s t i o n  o f  c o r r u p t i o n  a n d  " u n h o l y  a l l i a n c e s "  b e t w e e n  o i l  
c o n g l o m e r a t e s  a n d  N i g e r i a ' s  g o v e r n m e n t  r e a d i l y  c o m e s  t o  m i n d .  T h e  
p r o b l e m  o f  u n a c c o u n t a b i l i t y  b o t h  a t  t h e  l e v e l  o f  e x p l o r a t i o n  a n d  
u s a g e  o f  o i l  r e v e n u e  f a c i l i t a t e  c o r r u p t i o n  a t  a  l e v e l  d i a m e t r i c a l l y  
o p p o s e d  p e o p l e  e m p o w e r m e n t  a n d  i n f r a s t r u c t u r a l  d e v e l o p m e n t .  B y  
i m p l i c a t i o n  N i g e r - D e l t a  p e o p l e  a r e  v i c t i m  o f  g o v e r n m e n t  v i c e s  a n d  
c o m b a t i v e  n e t w o r k i n g  o f  i n t e r n a t i o n a l  c a p i t a l i s m .  T h e  a s s u r e d n e s s  o f  
N i g e r i a ' s  a c c e p t a n c e  a s  w i l l i n g  p a r t n e r  b y  t h e  b e n e f i c i a r i e s  o f  o i l  
e x p l o r a t i o n ,  c o n f e r  o n  t h e  n a t i o n  a n  a v o w e d  s u p p o r t  e v e n  i n  t h e  f a c e  
o f  s y s t e m i c  a n n i h i l a t i o n  o f  h e r  c i t i z e n s .  T h e  m u l t i - n a t i o n a l s  a r e  
g a i n i n g  f r o m  t h e  e x i s t i n g  a r r a n g e m e n t  b o t h  l e g a l l y  a n d  o t h e r w i s e  a n d  
t h e  e l o n g a t i o n  o f  t h i s  i s  m e a s u r e d  i n  o f f i c i a l  c o r r u p t i o n  a n d  
s u p p r e s s i o n  o f  m e a n i n g f u l  a g i t a t i o n s .  T h e  m a j o r  s l o g a n  i n  t h i s  r e g a r d  
i s  t h a t  o f  " w e  w i l l  d e a l  w i t h  t h e m  n o  m a t t e r  w h o s e  h o r s e  i s  g o o s e "  
W h a t  m o s t l y  a t t e s t  t o  t h i s  i s  t h e  c o n t i n u e d  e n l i s t m e n t  o f  b r u t a l  f o r c e  
b y  t h e  s t a t e  t o  a d d r e s s  t h e  p r o b l e m s  o f  v i o l e n c e  i n v o l v i n g  N i g e r - D e l t a  
m i l i t a n t s  a n d  v a r i e d  l e v e l  g o v e r n m e n t s .  T h e  m i l i t a r i z a t i o n  o f  t h e  
c o n f l i c t  i n s t e a d  o f  e x a c e r b a t i n g  i t  g e n e r a t e s  c o u n t e r - r e a c t i o n s  m o r e  
v i o l e n t  a n d  d e a d l y .  T h e  u s e  o f  e x c e s s i v e  f o r c e  o f t e n  m a r s h a l e d  
t h r o u g h  t h e  d r a f t i n g  o f  t h e  N i g e r i a n  m i l i t a r y  t o  q u a s h  t h e  m i l i t a n t s '  
e x p r e s s i v e  c o n f l i c t  a c c o u n t  s u i t a b l y  o r  t h e  a d o p t i o n  o f  h o s t a g e  t a k i n g  
a s  a  b e s t  a l t e r n a t i v e .  
O b j e c t i v e s  a n d  C o n s e q u e n c e s  o f  H o s t a g e - T a k i n g  
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threats, pipeline vandalization, subtle bombing of public 
infrastructures, and lately hostage taking. It should be recorded that 
all forms of representation hitherto adopted were meant to get the 
attention of the government so as to re-visit her stand on the 
recurring decimal of resource control but all to no avail. The 
resultant attention can only be explained in the contractual variable 
that attended various agitations. Contractually, government efforts 
mostly directed at alleviating the plight of the Niger-Delta people 
involve low and higher responses registered at international, national 
and local levels respectively. 
There are 'pragmatic attempts in the area of infrastructural 
development and citizens' empowerment in the affected area, but the 
most unfortunate thing about this is the failure of lofty ideas being 
translated into concrete realities. This is explicable in the 
contradictions inherent in Nigeria socio-political environment. The 
question of corruption and "unholy alliances" between oil 
conglomerates and Nigeria's government readily comes to mind. The 
problem of unaccountability both at the level of exploration and 
usage of oil revenue facilitate corruption at a level diametrically 
opposed people empowerment and infrastructural development. By 
implication Niger-Delta people are victim of government vices and 
combative networking of international capitalism. The assuredness of 
Nigeria's acceptance as willing partner by the beneficiaries of oil 
exploration, confer on the nation an avowed support even in the face 
of systemic annihilation of her citizens. The multi-nationals are 
gaining from the existing arrangement both legally and otherwise and 
the elongation of this is measured in official corruption and 
suppression of meaningful agitations. The major slogan in this regard 
is that of "we will deal with them no matter whose horse is goose" 
What mostly attest to this is the continued enlistment of brutal force 
by the state to address the problems of violence involving Niger-Delta 
militants and varied level governments. The militarization of the 
conflict instead of exacerbating it generates counter-reactions more 
violent and deadly. The use of excessive force often marshaled 
through the drafting of the Nigerian military to quash the militants' 
expressive conflict account suitably or the adoption of hostage taking 
as a best alternative. 
Objectives and Consequences of Hostage-Taking 
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J e g e d e ,  A .  E .  &  J o s h u a ,  S . :  P o l i t i c s  l ! f ' B l a c k  g o l d  i n  N i g e r - D e l t a ,  N i g e r i a  
H o s t a g e - t a k i n g  p o s s e s s e s  l o n g  a n d  s h o r t  t e r m  o b j e c t i v e s  
i n t e n d e d  t o  b e  a c h i e v e d  b y  t h o s e  c o n c e r n e d .  T h e  a c t i o n  c o n s t i t u t e  
w h a t  T h o m a s  ( 1 9 6 4 )  c a l l e d  t h e  a d v e r t i s e m e n t  o f  t h e  c a u s e .  
C o n s i d e r i n g  t h e  s h o r t  a n d  l o n g  t e r m  i m p l i c a t i o n  o f  h o s t a g e - t a k i n g  i n  
t h e  N i g e r - D e l t a  r e g i o n  f o r  N i g e r i a ' s  f u t u r e .  i t  i s  g l a r i n g  t h a t  i n  s h o r t  
t e r m  t h e  m i l i t a n t s  g o a l s  a r e  t a i l o r e d  t o w a r d s  t h e  d i s r u p t i o n .  
i n c a p a c i t a t i o n  a n d  d e s t r u c t i o n  o f  c u r r e n t  a n d  f u r t h e r  e x p l o i t a t i o n  o f  
o i l  r e s o u r c e s  w i t h  t h e  u l t i m a t e  i n t e n t i o n  o f  a c h i e v i n g  t h e i r  l o n g  t e r m  
o b j e c t i v e s .  A n o t h e r  f o r m i d a b l e  r e a s o n  a c c o u n t i n g  f o r  m i l i t a n t s  s h o t  
t e r m  o b j e c t i v e  c o n s i s t s  o f  t h e  i r r i t a t i v e  a p p r o a c h  ( h o s t a g e - t a k i n g )  
a d o p t e d  b y  t h e  g r o u p  t o  e l i c i t  c o u n t e r - r e a c t i o n  f r o m  g o v e r n m e n t  s o  
a s  t o  p u t  t h e  s t r u c t u r e  a n d  s t a t u s  o c c u p i e r s  i n  a  t i g h t  c o r n e r  o r  a t  
b e s t  i n  b a d  l i g h t  t o  e n a b l e  t h e m  g a i n  b o t h  l o c a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  
s y m p a t h y .  T h e  l o n g  t e r m  o b j e c t i v e s  i n v o l v e  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  c o n t r o l  
e x p l i c a b l e  i n  o w n e r s h i p .  m a n i p u l a t i o n  a n d  c o n s u m p t i o n  o f  o i l  
r e v e n u e s .  
C o n s e q u e n t l y .  t h e  i n c e s s a n t  t a k i n g  o f  e x p a t r i a t e s '  h o s t a g e  
e n g e n d e r s  p u b l i c  c u r i o s i t y  a n d  e n g a g e s  t h e  d i s c u r s i v e  p o t e n t i a l s  o f  
t h e  i n d e p e n d e n t  o b s e r v e r s .  T h e  e x p r e s s i v e  n a t u r e  o f  t h i s  n e g a t i v e  
e n d s  i s  m o r e  f e l t  b y  b o t h  p e r p e t u a t o r s .  t h e  v i c t i m s .  t h e  i n t e r n a t i o n a l  
c o m m u n i t y  a n d  t h e  i n d e p e n d e n t  o b s e r v e r s  ( C h r i s t o p h e r .  2 0 0 3 ) .  F o r  
t h e  i m m e d i a t e  c o m m u n i t i e s  a n d  o t h e r s .  i t  s e r v e s  a s  a  t h r e a t  o f  
d a n g e r  a n d  t r a u m a t i c  s u s p e n s e  b e c a u s e  n o  o n e  k n o w s  o r  c a n  t e l l  
w h o s e  t u r n  t o  b e  h e l d  i n c o m m u n i c a d o  a n d  t h e r e f o r e  i t  f o r m s  w a r n i n g  
s i g n a l s  t o  t h o s e  t h a t  a r e  l i k e l y  t o  b e  t h e  p o t e n t i a l  v i c t i m s  i n  t h e  n e x t  
r o u n d  o f  a t t a c k .  I n t e r n a t i o n a l l y ,  i t  i s  u n a m b i g u o u s  i n d i c a t o r  t o  t h e  
h o m e  c o u n t r i e s  o f  t h e  e x p a t r i a t e s  t h a t  t h e i r  s e c t o r  o f  c o r p o r a t i o n  i s  
g e n e r a t i n g  u n p a l a t a b l e  c o n s e q u e n c e s  f o r  t h e  h o s t  c o m m u n i t i e s  i n  
w h i c h  m o s t  o f  t h e i r  d r i l l i n g  a r e  d o m i c i l e  ( B l u m e n t h a l .  e t  a l  (  1 9 7 5 ) .  
T h i s  m a j o r  g o a l  o f  N i g e r - D e l t a  m i l i t a n t s  c a l l s  t o  q u e s t i o n  t h e  
b a s i s  o f  N i g e r i a  e x i s t e n c e  a s  a  n a t i o n  a n d  f o r m s  a  p o t e n t  i n s t r u m e n t  
o f  d e s t a b i l i z a t i o n .  I t  u n d e r m i n e s  b o t h  p o l i t i c a l  a n d  s o c i o - e c o n o m i c  
p o t e n t i a l s  o f  N i g e r i a  a n d  c o n s t i t u t e s  n o t  o n l y  a  d i s s e r v i c e  t o  N i g e r i a  
b u t  a  d i s i n c e n t i v e  t o  i n v e s t m e n t  d r i v e .  C o n f l i c t  e n v i r o n m e n t  g e n e r a t e  
e x p l o s i o n  o f  v i o l e n t  c r i m e  a n d  t h i s  a f f e c t s  i n v e s t m e n t  a n d  d e s t r o y  
h u m a n  s o c i a l  c a p i t a l  ( B a n n o n  a n d  C o l l i e r .  2 0 0 3 ) .  I t  i s  a  p r i m i t i v e  
r e s p o n s e  t o  t h e  c h a l l e n g e s  o f  g l o b a l  e c o n o m y  a n d  a  d e v e l o p m e n t  
w h i c h  m u s t  b e  q u i c k l y  c h e c k e d .  I f  a l l o w e d  t o  t h r i v e  a n d  p e r m i t t e d  t o  
a s s u m e  u n c o n t r o l l a b l e  d i m e n s i o n  i t s  m u l t i p l i e r  e f f e c t  w i l l  c a u s e  t h e  
r e m o v a l  o f  f o o d  f r o m  t h e  t a b l e s  o f  a v e r a g e  N i g e r i a n s  s i n c e  f o r  n o w  o i l  
r e m a i n s  t h e  m a i n s t a y  o f  n a t i o n a l  e x i s t e n c e .  
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Establishing the criminal burden of Hostage-Taking 
The analytic framework for the establishment of criminal 
liability of the typology of terrorism prevalent in the Niger-Delta 
would necessitate the consideration of criminalization and 
decriminalization thesis of hostage-taking. This will involve the use of 
demonization and non-demonization approach to exonerate or/and 
to establish the culpability of violent actions often embarked upon by 
the militants. Demonization approach tends to underplay the 
genuiness of major claims which forms the basis of conflict and 
proceeds to paint the aggrieved as undesirable elements. On the 
other hand non-demonization approach involves concessionary 
strategy to resolution of conflict. 
Critically, hostage taking can be assessed under the 
provisions of Nigeria's penal code and it should be noted that the 
quality of action clearly violates legal and political code thus making 
it a crime. The question one would need ask is 'at what point and 
when should hostage taking be classified as crime'? The answer is 
simple, it becomes a crime when the practice translates or conforms 
to the principle of market economy. It is a point when hostage taking 
is no longer perpetuated to secure concession from the state but 
become a source of income. Also it is that point when hostage taking 
gravitates to the level of near murder or real murder as in the case of 
Mr. who died in the custody of the Niger-Delta militants. Apart from 
the shortcoming associated with quality of acts, hostage-taking can 
be criminalized through the use of diversionary tactics by 
irresponsive government. Arrest and re-arrest of the aggrieved forms 
the occupation of the government and their acolytes. 
Considering the decriminalization thesis of hostage taking, 
morally, hostage taking constitutes exonerable offence for several 
reasons. First and foremost it is environmentally induced and 
enmeshed in economic, political and may even be socio-cultural 
(Crenshaw, 2003). As a form of-social control, it expresses a 'chronic 
grievance with long history and involve the use of force that is 
usually projected against symbolic enemy represented in the state 
and has its ultimate goal of overthrowing domination or oppression 
(Baumgartner, 1984). It is a pursuit of justice in the face of injustice. 
From the position of this paper it is opined that hostage taking 
should be devoided of criminal label since doing such may be 
counter-productive. In line with this view, Chomsky (200 1) opines 
that there may be need to explore criminal procedures for finding 
evidence, apprehending criminals and dealing with reason for using 
terror to press home demands against injustice. It is pertinent that 
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J e g e d e ,  A .  E .  &  J o s h u a ,  S . :  Politic.~ t ! f ' B i a c k  g o l d  i n  N i g e r - D e l t a ,  N i g e r i a  
m o d e r n  s t a t e s  s h o u l d  b e  w e a r y  o f  s u c h  p r o c e d u r e s ;  s i n c e  i t  e n d s  t o  
a g g r a v a t e  r e t a l i a t i v e  a p p r o a c h  t o  t h e  e x i s t i n g  p r o b l e m .  N i g e r i a  
g o v e r n m e n t  w i t h i n  t h i s  p u r v i e w  s h o u l d  a d o p t  o t h e r  r e s u l t  o r i e n t e d  
s t r a t e g i e s  i n  r e s o l v i n g  c u r r e n t  s o c i o - e c o n o m i c  r e a l i t i e s  o f  N i g e r - D e l t a  
r e g i o n .  I t  i s  o n  t h i s  b a s i s  t h e  p a p e r  r e c o m m e n d s  o t h e r  p a l l i a t i v e  
m e a s u r e s  t o w a r d s  t h e  r e s o l u t i o n  o f  N i g e r - D e l t a  c r i s i s .  
T o w a r d s  a  P e a c e f u l  a n d  P r o s p e r o u s  N i g e r - D e l t a  R e g i o n  
T h i s  s e c t i o n  a t t e m p t s  t h e  r e s o l u t i o n  o f  c u r r e n t  c o n f l i c t  i n  
N i g e r - D e l t a  r e g i o n .  T h e  f i r s t  s t e p  t o w a r d s  t h e  r e s o l u t i o n  o f  t h e  
p r e s e n t  c o n f l i c t  d e m a n d  a  s y s t e m i c  o r  o b j e c t i v e  s o r t i n g  o f  c l a i m s  a n d  
c o u n t e r - c l a i m s  p u t  f o r w a r d  b y  t h e  s t a k e h o l d e r s  i n  c o n f l i c t .  T h e  
n e c e s s i t y  o f  s o r t i n g  l i e s  i n  t h e  r e d e f i n i t i o n  a n d  a p p r e c i a t i o n  o f  w h a t  i s  
p e r c e i v e d  a s  i n j u s t i c e ,  m a r g i n a l i z a t i o n  o r  d e p r i v a t i o n  b y  t h e  t w o  
p a r t i e s  s i n c e  t h e r e  e x i s t s  a  c o n c e p t u a l  g a p .  T h e r e  i s  a n  u r g e n t  n e e d  
f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  a c c u r a c y  o f  c l a i m s  a n d  t h i s  w i l l  r e q u i r e  
c o n f l i c t  a n a l y s i s  b y  a n  u n b i a s e d  u m p i r e .  
T h e  s e c o n d  s t a g e  i s  t o  e s t a b l i s h  r e a l i s t i c  a n d  u n r e a l i s t i c  
a c t i o n s  a n d  d e m a n d s  o f  b o t h  p a r t i e s .  U n r e a l i s t i c  d e m a n d s  o n  t h e  
p a r t  o f  t h e  a g g r i e v e d  i n v o l v e  t h e  q u e s t  f o r  s e c e s s i o n  a n  i d e a  o f t e n  
m u t e d  b y  a  c r o s s  s e c t i o n  o f  m i l i t a n t  g r o u p .  r e q u e s t  f o r  o u t r a g e o u s  
p e r c e n t a g e  o f  c o n t r o l  o v e r  o i l  r e v e n u e  a n d  i n  t h e  b e l i e v e  t h a t  v i o l e n c e  
w i l l  y i e l d  d e s i r e d  r e s u l t .  O n  t h e  p a r t  o f  t h e  s t a t e ,  u n r e a l i s t i c  a c t i o n s  
a n d  m i s c o n c e p t i o n s  i n c l u d e  t h e  b e l i e v e  t h a t  p o w e r  i s  m i g h t  a n d  t h a t  
g o v e r n m e n t  p o s s e s s  t h e  i n s t r u m e n t  o f  i n f a l l i b i l i t y  b y  b e i n g  a d a m a n t ,  
i t  m a y  a l s o  i n c l u d e  t h e  n o t i o n  o f  p o s s e s s i n g  t h e  m a n d a t e  o f  
a n n i h i l a t i n g  w h e n e v e r  a n y  s e c t i o n  o f  t h e  c o u n t r y  r u n  c o u n t e r  t o  t h e  
i n t e r e s t  o f  t h o s e  i n  p o w e r .  G o v e r n m e n t  s h o u l d  n o t e  t h a t  i t  h o l d s  t h e  
m a n d a t e  o f  r e s p o n s i b i l i t y  t o  a l l  c o n s t i t u e n t  u n i t s  t h a t  m a k e  u p  
N i g e r i a n  s t a t e  a n d  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  a d v e r s a r i a l i s m  w i l l  e r o d e  s t a t e  
l e g i t i m a t e  a u t h o r i t y  t o  c o m m a n d  c o m p l i a n c e  o r  r e f e r e n c e  f r o m  t h e  
c i t i z e n s .  H a v i n g  e s t a b l i s h e d  t h e  p r e - r e q u i s i t e ,  t h e  n e x t  s t a g e  i n v o l v e s  
c o n c r e t e  s t e p s  t o w a r d s  l a s t i n g  p e a c e  a n d  t h e s e  w i l l  c o n s i s t s  o f  t h e  
f o l l o w i n g :  
I n s t i t u t i n g  c o l l a b o r a t i v e  a g e n d a :  M u t u a l  u n d e r s t a n d i n g  m u s t  
b e  r e a c h e d  o n  s h o r t ,  m e d i u m  a n d  l o n g  r a n g e  d o a b l e  g o a l s  t h a t  w i l l  
i n c r e a s e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  a f f e c t e d  r e g i o n .  E x p e c t e d l y ,  
d e v e l o p m e n t  p r o g r a m m e s  s h o u l d  b e  w e l l  d e f i n e d  a n d  a d d r e s s  s p e c i f i c  
n e e d s  t h a t  a r e  g e r m a n e  t o  g o o d  l i v i n g  a n d  s e l f - d e v e l o p m e n t .  
C o l l a b o r a t i v e  e f f o r t s  s h o u l d  a l s o  i n c l u d e  t h e  i n p u t s  o f  t h e  m u l t i -
n a t i o n a l  c o r p o r a t i o n s  a n d  t h e i r  v a r i o u s  s u b s i d i a r i e s .  T h e  o i l  
c o m p a n i e s  s h o u l d  g o  b e y o n d  s c h o l a r s h i p  a w a r d s  a n d  s t r i v e  t o  
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provide free education at all levels to willing youths and children of 
the region. Education is the bedrock of social development since 
partially or unenlightened people are potent instrument of 
destabilization and disorder. 
Interdependence necessitating adjustments and concession 
devoided of insincerity: The state must come up with a clear 
statement on genuine intentions to engender the empowerment of the 
deprived group. The channels of disbursement of support must be 
accessible, willing to distribute without bottleneck or conditionality 
and its products affordable. Those concerned must jointly agree on 
modalities of support mechanisms and state integrity must be 
maintained. The use of middlemen should be minimized and 
premium should be placed on feedbacks. For a lasting impact. 
government should explore the area of training and dissemination of 
skills so as to foster self-sustainability and less dependency on 
government or oil multinationals. There is need to review the current 
amnesty programme in order to address the gray areas militating 
against it success. 
Finally. there must be a commitment to constructive conflict 
resolution and immediate ceasation of arrest and criminalization of 
those labeled militants. 
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